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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АФРИКАНСКОГО  
ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
В связи с тем, что многие африканские страны достаточно долго были 
колониями Великобритании, и на всех захваченных территориях британцы 
установили свой язык как государственный, английский язык в Африке за-
нимает лидирующую позицию. 
Остановимся подробнее на фонетических особенностях африканского 
варианта английского языка. Африканский английский характеризуется 
некоторой степенью назализации гласных в сочетании с носовыми соглас-
ными. В африканском варианте гласные произносятся более кратко и 
напряженно, чем в британском английском. Отличительной чертой афри-
канского варианта  английского языка также является вариантное произ-
ношение. Одни и те же слова произносятся по-разному, причем эти раз-
личные варианты распространены одинаково: к примеру, pin может произ-
носиться [pɪn] и [рʌn], poetry ['pautrɪj] и ['pɔ:trɪj], then [еn] и [ʌn]. Все глас-
ные звуки являются полудолгими. Эти фонетические особенности объяс-
няются влиянием африканских языков [3]. 
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Характерным звуком для африканского языка является [ʌ] – полуза-
крытый центральноязычный, высокого подъема, полунапряженный, с не-
большим округлением губ. В британском английском нет аналогов этому 
звуку. Здесь его произносят вместо звуков [ɪ], [е]: spɪrɪt ['sрʌrʌt], hɪm [hʌm], 
ɪs [ʌz], pit [рʌt], bed [bʌd], there [dʌr], merry [‘mʌrɪj], bread [brʌd] и другие. 
Также звук [ʌ] часто произносится вместо первого элемента дифтонга [еɪ]: 
lady ['lʌɪdɪ], away [ʌ'wʌɪ] [3]. 
Еще одним особенным звуком в африканском английском является [ɔ:] – 
полузакрытый, задний, высокого подъема, напряженный, лабиализованный. 
Например, all [ɔ:l], law [lɔ:], door [dɔ:], sought [sɔ:t]. Важно заметить, что 
часто этот звук используется в позициях, в которых в британском варианте 
произносится звук [u]: sure [sɔ:], poor [pɔ:] [3]. Интересным представляется 
звук [њ], которого нет в литературном английском, но он похож на звук 
[з:] – краткий, полузакрытый, передний, лабиализованный: world [wњ:rld], 
bɪrd [bњrd]. Этот же звук произносится вместо привычного [ʌ] в таких сло-
вах, как some [sњm], nut [nњt] и ряде других. Однако в данном случае ва-
рианты [sʌm], [nʌt] также широко используются [1]. 
Слова cab и cat произносятся со звуком [е]: [kеb], [kеt]. В словах look и 
good произносится звук [u:], в отличие от британского варианта, где про-
износится краткий звук. Следующей отличительной чертой является ис-
пользование звука [j] вместо [ɪ] в конечной позиции, например, merry 
['mеrɪj]. Интересное отличие также заключается в замене дифтонга [əu] 
дифтонгом [au]: only ['aunlɪj], smoke [smauk]. Согласные [b], [d], [g], [ð] 
в конце слова оглушаются и произносятся как [p], [t], [k], [θ]: smooth 
[smuθ], wɪth [wɪθ], rɪb [rɪp], egg [еk] и ряд других. Если в конце слова соче-
таются два или даже три согласных звука, то характерно выпадение одного 
из них: told [taul], district ['dʌstrʌk], а также для африканского варианта ха-
рактерно выпадение начального [h]: house [aus]. Звук [r] произносится все-
гда: warm [wɔ:rm], true [tru:], dear [dɪ:r] [1]. 
Что касается особенностей интонации африканского английского язы-
ка, то различия заключаются в том, что тон африканского варианта имеет 
больший диапазон, чем в британском. Ударный слог в слове отличается 
сильным повышением тона и удлинением гласного. В африканском произ-
ношении служебные слова, местоимения и вспомогательные глаголы все-
гда несут на себе ударение и имеют полное произношение. Восточноафри-
канский вариант английского языка также имеет свои отличительные чер-
ты в фонетическом плане. Как ни странно, в произношении так пар слов, 
как ram и lamb, beat и bit, show и so многие африканцы не видят разницы. 
Звуки [r] и [l] часто произносятся как один и тот же звук. Сходство с бри-
танским вариантом выявляется в том, что [r] не произносится в превокаль-
ной позиции: car [ka:]. 
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Большую разницу имеет система гласных звуков в восточноафрикан-
ском языке: их всего 5 [4]. 
 
Таблица 1 
kit [ɪ] fleece [ɪ] 
foot [u] goose [u] 
trap [a] dress [e] 
nurse [a] thought [ɔ] 
cloth [ɔ] force [ɔ] 
lot [a] start [a] 
coma [a] bath [a] 
letter [a] palm [a] 
 
Центральноязычные [ʌ], [ɜ:] и [ə] – носители восточноафриканского 
языка стараются избегать, употребляя вместо этих звуков [a] и [e]: but и 
bird. Разница между словами man и men, а также между суффиксами -ance 
и -ence выражается более отчетливо, чем в литературном английском [3]. 
Важно отметить, что здесь долгота гласных особо роли не играет: fleece и 
kɪt, goose и foot, thought и north, strut и trap. Краткие гласные в восточноафри-
канском английском длиннее и более округлые, чем в британском произно-
шении: звук [ɪ] стремится к [ɪ:], [u] – к [u:], звук [ɔ] – [ɔ:], [ʌ] и [æ] – к [a:]. 
Дифтонги монофтонгизируются: [eɪ] – face и [au] – mouth – почти не отлича-
ются от звуков [e·] и [a:]. Такие дифтонги, как [ɪə], [eə], [uə] произносятся как 
[ɪa], [ea], [ua]. Например, near, square, cure [3]. 
На супрафонематическом уровне также имеются свои различия, ко-
торые касаются последовательности фонем, ударения в словах, интона-
ции и ритма. Восточноафриканские языки имеют стандартную структу-
ру «согласный – гласный». Конечные согласные, как в южноафрикан-
ском, выпадают при наличии двух и более согласных подряд: next [neks], 
hand [hen/han]. Помимо этого, существует тенденция в закрытые слоги 
добавлять гласные [u] или [ɪ] в зависимости от соседнего согласного: 
hospital [hosɪpɪtalɪ], sprɪng [spɪrɪŋɪ] [2]. Отличительной чертой в восточ-
ноафриканском английском также является постановка ударения на 
начальный слог.  
История проникновения английского языка в Восточную Африку свя-
зана с колонистами и миссионерами, его распространение по всей терри-
тории привело к возникновению «языка элиты», который стал вторым 
иностранным языком. Особенности фонетической системы отражают са-
мобытность народа Восточной Африки, что в совокупности и представля-
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АББРЕВИАЦИЯ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
С целью экономии времени коммуникации или общения, мы применя-
ем широко известные сокращения слов или фраз. Сокращения фраз  явля-
ется пропуском несущественных членов предложения, осуществляемый 
без потери магистрального смысла фразы (отдельных частиц, вспомога-
тельных глаголов и т. д.). Сокращения слов представляет собой пропуск 
отдельных букв и слогов в том или ином слове, а иногда - изъятие большой 
части слова, кроме отдельных букв. В английском языке каждый год появ-
ляется все больше и больше новых сложносокращенных слов, аббревиатур, 
а также других видов сокращений, возникает потребность в их правильном 
использовании и понимании. 
В словарях можно найти множество различных определений понятия 
«аббревиатура». Словарь лингвистических терминов О. С. Ахмановой опи-
сывает аббревиатуру в качестве: 
1) (сложносокращенного слова) слова, которое состоит из сокращен-
ных начальных элементов (морфем) того или иного словосочетания; 
2) (инициального типа сложносокращенных слов, акронимов) слова, 
образованного при помощи сложения начальных букв слов или же началь-
ных звуков [1, с. 27]. 
Аббревиация представляет собой образование существительного на ба-
зе сочетания слов, основы которых входят в состав производной основы в 
усеченном виде. Аббревиатура синонимична исходному словосочетанию. 
